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Abstrak
Pada tugas akhir ini akan didesain dan diimplementasikan sistem pemeriksaan lembar jawaban
komputer berbasis webcam dan pengolahan citra digital. Sistem ini diharapkan mampu menjadi
alternatif di antara sistem-sistem yang digunakan sekarang, baik dari sisi ketepatan dan
kecepatan pemeriksaan. Sistem ini dibuat untuk pendeteksian lembar jawaban komputer yang
didesain khusus. Setiap user terdaftar pada database sistem dan diberikan nomor peserta yang
unik sebagai identitas untuk mengetahui deskripsi tentang pengisi.
Sistem akan mengambil gambar dari objek yang dalam hal ini berupa LJK dengan menggunakan
webcam dan algoritma yang telah ditanamkan pada suatu program. Adapun hasil capture dari
webcam berupa citra (image) yang dianalisa dan dilakukan pendeteksian agar dapat diketahui
berbagai informasi dari LJK tersebut, seperti: nomor peserta, mata pelajaran, dan jawaban.
Pendeteksian dilakukan dengan memanfaatkan sensor-sensor yang terletak pada tepi LJK
sehingga proses kalibrasi akan sangat menentukan keberhasilan dari suatu pendeteksian.
Untuk menguji kehandalan sistem dilakukan uji coba indoor dengan skenario: tanpa pencahayaan
tambahan, dan dengan pencahayaan yang diletakkan 45 cm dengan sudut 450 dari peletakan
lembar jawaban komputer serta dengan mengkondisikan kertas, translasi peletakan LJK serta
kemiringannya. Dari hasil uji coba ini dihasilkan akurasi pada uji coba dengan pencahayaan
tambahan sebesar 100% untuk pendeteksian nomor peserta, 100% untuk mata pelajaran dan
100% pada pendeteksian jawaban dengan rata-rata waktu komputasinya sebesar 0.08662 detik.
Sedangkan uji coba tanpa pencahayaan tambahan menghasilkan akurasi sebesar 100% untuk
nomor peserta dan mata pelajaran serta 94.13% untuk deteksi jawaban dengan rata-rata waktu
komputasi sebesar 0.1853 detik. Sehingga diperoleh kondisi yang paling optimal untuk sistem ini
adalah dengan pencahayaan yang diletakkan 45 cm dengan sudut 450 dari tempat capture serta
dengan kondisi kemiringan dan peletakan LJK yang sesuai dengan tahap kalibrasi.
Kata Kunci : LJK, deteksi nomor peserta, jawaban dan mata pelajaran.
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Abstract
This final project will be designed and implemented as computer answersheet checking system
based on webcam dan digital image processing. The system is expected to be an alternative
among the other systems used recent day, though the accuracy and required time of the checking
system. The system is created in order to check specially designed answersheet. Every user is
registered in system database and given a unique number as an identity to show the user’s
description.
The system will take the image of an object, in this case computer answersheet, using webcam
and algorithm implemented in such a program. The captured image will be analyzed and detected
to find the required informationt, such as: Identity number, subjects, and the answer of a
computer answersheet. Detection is worked using sensors in the first coloumn of designed
answersheet. So, the calibration process will be the most influential thing to assure the success of
detection process.
In order to test the system’s reability, 2 scenarios is made in indoor experiment : without
additional lighting and with additional lighting placed in 45 cm and 450 fromwhere the computer
answersheet is placed. The result of this experiment shows that, in accuracy, 100% for ID and
subjects detection and 100% for answer detection while the system is tested with additional
lighting and in this case, the time required by the system is 0.08662 second. Whereas, the test id
done without some additional light, the system gives, in accuracy, 100% for ID and subjects
detection and 94.13% for answer with 0.1853 second as average required time. So, the system will
work optimally when tested with additional lighting placed in 45 cm and 450 from the capture
place.
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi informasi dan komputasi terjadi dengan sangat cepat 
saat ini, perkembangan komputasi ini merambah ke berbagai bidang dan persoalan 
dalam kehidupan: militer, pendidikan, perdagangan, pertanian, dan sebagainya. Hal 
ini menyebabkan terjadinya semacam pengaruh yang sangat besar dalam 
mempermudah analisa serta kerja manusia. 
Dunia pendidikan juga tidak luput dari pengaruh perkembangan teknologi 
komputasi, penyelesaian persoalan berbasis komputer diterapkan dalam berbagai 
aspek, salah satunya dalam proses pemeriksaan lembar jawaban komputer pada 
pelaksanaan suatu ujian. hal ini diterapkan dengan tujuan untuk meminimalisir 
kesalahan dalam pemeriksaan yang disebabkan oleh keteledoran manusia (human 
error) serta meminimalisir waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan lembar 
jawaban ujian para siswa sehingga prosesnya juga dapat dilaksanakan secara lebih 
efektif. Di satu sisi, sistem pemeriksaan yang diterapkan selama ini dalam dunia 
pendidikan dinilai sudah sangat efektif dalam memberikan hasil yang akurat serta 
dalam waktu yang relatif singkat namun disisi lain, metode pemeriksaan berbasis 
komputer seperti yang selama ini digunakan, belum dapat menjawab permasalahan 
besarnya investasi yang harus dikeluarkan, sehingga institusi/instansi pendidikan: 
sekolah, bimbingan belajar, universitas, dan sebagainya, harus mengeluarkan dana 
yang tidak sedikit untuk mendapatkan kemudahan dari metode pemeriksaan ini. 
Perkembangan teknologi juga membuat perangkat untuk mencuplik atau 
mengakuisisi citra menjadi lebih baik dan murah. didasari hal ini, dengan jalan 
memanfaatkan banyak aplikasi dapat mengefektifkan dan mendayagunakan berbagai 
metode dari pengolahan citra digital, citra digital inilah yang nantinya akan 
memberikan informasi yang akan dianalisa dengan software Matlab versi 7.4 untuk 
mendapatkan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, dikembangkanlah suatu sistem 
yang dapat melakukan proses pemeriksaan terhadap suatu objek citra, dalam hal ini 
citra yang diperoleh dari Lembar Jawaban Komputer (LJK), untuk kemudian 
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merepresentasikan jumlah jawaban tepat dan salah serta deskripsi dari pengisi LJK 
tersebut. 
Melihat sekelumit permasalahan serta perkembangan teknologi atau metode 
pemeriksaan LJK yang masih belum mampu menjawab semua tantangan terutama 
dalam efektifitas harga, membuat penulis merasa tertantang untuk melakukan riset di 
bidang teknologi ini. 
Pemeriksaan lembar jawaban komputer berbasis pengolahan citra merupakan 
suatu proses analisa yang bertujuan memperoleh informasi dari suatu objek dengan 
menggunakan kamera. Dengan sistem pemeriksaan yang diimplementasikan dalam 
perangkat lunak maka pengguna dengan leluasa dapat memperoleh informasi dari 
citra objek (LJK) untuk kemudian menampilkan hasil dengan tingkat akurasi yang 
tinggi. Hal ini menjadi mungkin dilakukan karena sebelumnya telah dilakukan 
penanaman sistem dalam perangkat komputer dengan kamera yang terkoneksi ke 
komputer. 
 
1.1 Tujuan Penelitian 
1. Mengimplementasikan sistem pemeriksaan Lembar Jawaban Komputer 
dengan menggunakan sebuah webcam yang terhubung secara online ke 
komputer 
2. Menguji performansi sistem (akurasi dan waktu komputasi) dengan 
melihat hasil yang dikeluarkan serta waktu yang dibutuhkan untuk 
mendapatkan hasil yang diharapkan 
3. Menguji akurasi sistem dengan objek berupa lembar jawaban komputer 
dalam berbagai kondisi pencahayaan, kemiringan, translasi, dan kondisi 
kertas. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Perumusan masalah yang digunakan pada tugas akhir ini adalah: 
a. Bagaimana merancang suatu program yang dapat menjalankan sebuah 
algoritma pemeriksaan lembar jawaban komputer sehingga dapat 
diperoleh hasil yang diharapkan? 
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b. Bagaimana merancang sebuah lembar jawaban komputer yang efektif dan 
efisien? 
c. Bagaimana mengukur parameter-parameter yang digunakan dalam 
pengukuran dan bagaimana kinerja dari algoritma yang telah dibuat? 
 
 
1.3 Pembatasan Masalah 
Batasan–batasan masalah yang digunakan pada tugas akhir ini adalah: 
1. Objek yang diamati adalah objek yang berupa Lembar Jawaban Komputer 
(LJK) yang diatur dalam beberapa kondisi 
2. Implementasi sistem serta algoritma menggunakan bahasa pemrograman 
Matlab 7.4. 
3. Menggunakan 1 webcam dengan resolusi 1280x1024 
4. Menggunakan personal computer dengan spesifikasi prosesor intel 
pentium® D 2.80 GHz, dan RAM 1 Giga Byte. 
5. Objek yang diamati merupakan objek yang tidak bergerak berupa Lembar 
Jawaban Komputer (LJK) 
6. Lembar jawaban komputer yang digunakan adalah hasil rancangan / 
desain dari penulis 
 
1.4 Metode Penelitian 
Metode yang dilakukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini meliputi : 
1. Studi Literatur  
Mempelajari teori-teori yang digunakan dan pengumpulan literatur-
literatur berupa buku referensi, artikel-artikel, serta jurnal-jurnal yang 
terkait untuk mendukung dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 
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2. Perancangan dan realisasi 
Setelah studi literatur dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan proses 
perancangan dan implementasi atau perealisasian dari teori-teori pada 
pemrograman algoritma tersebut. 
3. Pengukuran 
Setelah realisasi dilakukan, akan dilakukan pengukuran parameter-
parameter yang menentukan jarak objek dalam penentuan lokasi objek.  
4. Analisis 
Dari hasil pengukuran yang diperoleh, maka akan dianalisis apakah sudah 
sesuai dengan spesifikasi pada saat perancangan. Hal ini diperlukan untuk 
mendapatkan gambaran kuantitatif terhadap performansi algoritma 
pemrograman yang dibuat. 
1.6 Sistematika Penulisan 
Secara umum sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, permasalahan yang terdiri 
atas rumusan dan batasan permasalahan, tujuan, metodologi penyelesaian 
masalah dan sistematika penulisan. 
BAB II : LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi teori dasar yang menjelaskan konsep image processing 
(pengolahan citra), pemeriksaan lembar jawaban komputer, database MySQL, 
webcam. 
BAB III : PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK 
Perancangan dimulai dari deskripsi masalah dan desain lembar jawaban 
komputer. Pengembangan aplikasi dan interpretasi algoritma dibahas di sini.   
BAB IV : ANALISA  
Evaluasi dan penganalisaan performansi algoritma yang diterapkan ini. 
BAB V : PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil analisa yang telah dilakukan 
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 BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pencahayaan yang sesuai (tidak terlalu terang maupun gelap), kondisi 
kertas kemiringan serta pergeseran penempatan sangat mempengaruhi 
akurasi dan kecepatan komputasi dalam pemeriksaan lembar jawaban 
komputer. 
2. Untuk penerapan tanpa penerangan bantuan, sistem ini cukup baik 
dimanfaatkan dengan akurasi 94.13% untuk pendeteksian jawaban, 100% 
untuk nomor peserta, dan  100% untuk mata pelajaran dengan kecepatan 
komputasi rata-rata 0.18513  detik  
3. Penempatan lembar jawaban komputer yang tidak sesuai dengan tempat 
yang ditentukan dari proses kalibrasi, seperti karena translasi ataupun 
karena kemiringan, sangat mempengaruhi ketepatan proses deteksi. 
4. Sistem pemeriksaan akan optimal dalam melakukan pendeteksian ketika 
terdapat penerangan tambahan yang sesuai dan lembar jawaban diletakkan 
dengan tepat sesuai pada saat kalibrasi. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dan hasil yang telah dicapai pada 
tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada sistem ini. 
Untuk itu pengembangan penelitian selanjutnya sebaiknya : 
1. Menggunakan komputer dengan spesifikasi yang lebih baik (menaikkan 
kecepatan prosesor dan menaikkan RAM). 
2. Menggunakan desain lembar jawaban komputer yang lebih efektif. 
3. Tingkatkan kehandalan sistem, dengan penempatan LJK yang lebih 
fleksibel.  
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4. Implementasi menggunakan perangkat lunak yang berbeda dengan metode 
pendeteksian yang berbeda pula. 
5. Menggunakan perangkat lain dalam proses akuisisi citra LJK, seperti : 
scanner, kamera digital, dan sebagainya. 
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